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HTHF, -98 °C, 10 min
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-80 ° to -30 °C
LiNPri2
Enantioselective Reduction of Acylsilanes with Chiral Lithium Amides
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Reaction of Benzoylsilane with Lithium Diethylphosphite
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